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Excmo"Sr.. : La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de caD2po del Capitán general de Ejército
D. ArBenio Martinez de Campos y Antón, al comandante de
ArtilJeria D. Luis Sooiats y Figueroa, actual Director del par·
que de la Seo de Urge!. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
~or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagoS de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE-· IS'rADO ]U.'i'Ol't- l' CAMPAlA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'Promovida por el
I3argento de Infantería Julio García Domenech, en solicitud de
recompensa por sus servicios de campaña en Cuba, durante
el mes de junio de 1897; teniendo en cuenta que estuvo en
operaciones continuas dos años y tres meses, asistiendo á 35
hechos de armas y se halla en posesión de siete cruces de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, tres de ellas en su
actual empleo, y en atención á que no procede concederle el
ascenso por razón de la poca antigüedad que disfrutaba en el
empleo de IOargento en la época de los méritos alegados, el
Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder nI recurrente la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no vi·
talicia, de 25 pesetas, por todos sus servicios de campaña
hast.a el 30 de julio de. 1897, en que regresó á la Península.
De real orden lo digo á V.E. para sU conocimiento J:
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dúd 11 de enero de lUOO.
AzCÁRlU.GA.
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: En vi-.:-l·a de cuanto expresa el certificado
de reconocimiento facUltativo Bufrido por el comandante de
Caballería, en situacióu de reemplazo por enfermo, D. Tomás
Torres Erro, y que V. E remitió á este Mjnisterio con el ofi·
cio de fecha 27 de dicietubre último, el Rey eq. D. g.), y en su
nombre la Reina Regel.1te del Reino, ha tenido·á 'bien dispo-
ner la vuelta al servicio activo del interesadG, quedando ·en
situación de excedente en esa. región hasta que obtenga colo-
cación en destino de plantilla.
De real ordenlo,digo á V. l!.J. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900;
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,"' ooc




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su oficio fecha 28 de diciembre último,
promovida por el capitán del l'egimiento Dragones de Nu·
mancia, 11.0 de Caballería, D. Sebastián Velasco y Ramos, en
súplica de pasar á situación de l'eemplazo por un año, con
residencia en Peralta (Navarra), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la real
orden circular de 18 de enero de 1';92 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. pmm su conocimiento y {le-
mRs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1900.
AZ~ÁRRAGA
Señor Capitán general de CataluTi{\.
Señores Capitán general de la se:; ta región y Ordenador de
pagos de Guerra,
RETIROS
Excmo. Sr.: Halúendo cumplido la edad reglamentaria
para el.retiro el capitán de la escala de reserva del arma de
Caballeda, afecto al regimiento de Andújar núm. 8, D. Anto-
nio Cañete Carrillo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
n'ei' que catise bajl!'" por fin del mes actual, en el arma á que
peiténeée, 'y pase -á situación de retirado con residencia en La
Rambla '(Córdoba); resolviendo, nI propio tiempo, que desde
1.0 de febrero próximo venidero se Le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de aquella provincia; el haber provisional
de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Suprem(b de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ]D. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gum:de á.. V. E. rouchos años.
Madrid 11 de enero..de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de 27 del mes yaño próximos pasados, al cursar la
instancia promovida porD.a 'Manuela Rieael López. vecina
de Cartagena, en súplica de autorización para proceder al de-
rribo y reconstrucción, según los planos acompañados,de una
casa que posee en el barrio de Santa Lucía, dentro del polf-
gono exéepcional fle la zona polémica de la citada plaza, el
Rey (q. D. g,), Yen su nombre la !teina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por la rocul'1'ente,
siempre qUe las obras se sujeten 1\ lo indicado en los meno
cionados planos y á las prescripciones de la real orden de 2
de agosto da 1871, que autorizó dicho polígono de excepción,
excluyendo toda clase de azotea, debiendo empezarlae y ter-
minarlas dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
de esta concesión, que se considerartí caducada en caso con-
trario, y quedando además 'Sometidas en todo tiempo á las
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disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est.e Ministerio en 18 de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Al- ,
fredo de la Torre Varela, en súplica de abono de un depósito
de garantia de asignaciones, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 69), se abonen al recurrente, las
180'75 pesetas que por el indicado concepto tiene deposita-
das en la caja del primer batallón del regimiento Infantería
de San Fernando; debiendo el interesado hacer previamente
entrega del abonaré que tiene en su poder, siempre que éste
represente la cantidad y el concepto de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comiaiónliquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el jefe
y oficiales que"".figuran en la siguiente relación, que principia
con el coronel de Infantería D. Felipe Alfan y Mendoza y ter-
mina con el veterinario segundo D. Juan Díaz y García, en
súplica de devolución de depósitos de garantía de asignacio-
nes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, Se ha servido resolver que por esa Uomisión liquida-
dora, y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69), se abonen á loa interesados las can-
tidades que á cadA uno se les señalan en la citada relación,
por el indicado concepto.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisió,n liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señores Capitanes'generales de la primera, segunda, tercera,
cual'ta, quinta y sexta regiones y Pl'ovicario general Cas-
trense.
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Relaci6n que' se cita
Madl'id 11 de enero de 1900.
o" ••• \'".' o'
Pesetas AutoridadesArmaa ó cuerpo. Clales NOMBRES que ha.n cursado las instancia..
Coronel ••••.•••. D. Felipe Alfáu y .Mendoza•••••..• 511 Capitán general de la primera
región.
Primer tenien te .. :t> Juan Oller Piñal. ..... , ........ 175 Idem de la cuarta.Infantería, .•.••.•.••. 2.0 Teniente E. R. » Francisco Perez Conjiu ..•••.... 150 Idem de la segunda.
Otro ..•••••••.• , » Francisco Sales Rodríguez .•...•. 150 Idem de la tercera..
Otro ........•••. )} Justo Velasco Dictado .•.•..•.•. 180 Idem de la quinta.
Caballería.... , , •..•.•• 1.er TenienteE. R. »Esteban Gil 'l'f'jada .... , .••.•... 155 Idem de la sexta.
250 Provicario general Castrense.Clero Castrense .....•. , Cap.UAn 1.•..• '. > Tonule Pe'''' P", .•.••••••••••• '1




Oil'culm'. Careciendo la Comisión liquidadora de las Ca-
pitanías generales y Subinspecciones de Ultramar de los an-
tecedentes necesariolil para poder ampliar y remitir á sus
destinos, las hojas de servicios de gran número de jefes y
oficiales de las armas generales, que pertenecieron á 108 ejér-
citos de Ultramar yen su última situación al cuadro even-
tual y comisiones activas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer. que
los primeros jefes de cuerpo activo, zonas, regimientos de re-
serva y demas centros, pasen á dicha Comisión liquidadora
certificados ó relación jurada facilitada por los interesados á
quienes les falten aquéllos documentos, comprensiva de los
servicios que hayan prestado desde su alta en dichas situa·
ciones hasta la fecha del embarco para la Península, con
expresión del dia y vapor en que lo hayan efectuado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
interesado ál distrito citado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infOl'mado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resol.
ver; que el dicho regimiento que le anticipó las pagas por
orden superior, las reclame en debida forma por medio de
adicionales al cap 5.°, art.1.° de los ejercicios cerrados de
1897-98 y 1898-99, rectificándose la baja del expresado capi-
tán en el sentido de que, en lugar de serlo en fin de abril de
1898, por su destino á dicha isla, lo sea por fin del último
mes en que permaneció en la situación de «expectante á em.
bárque», por pase al cuerpo ó dependencia en que después
fuera colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de enero de 1900.
AZCÁ..RlU.GA
Señor Capitán general de Catalufía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor .••..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán que fué de voluntarios
de «Macabebes:t, repatriado de Filipinas, D. Federico Méndez
Villa-Abrille, en súplica de abono de cuatro medias ~agas,
el Rey (q. D..g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que Be apliquen al recurrente-
los beneficios que determina la .leal orden circular de 18 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 275), y telegra-
. mas de 4 y 5 de diciembre siguientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de UlOO.
AzOÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi·
nilsterio en 27 de octubre último, consultando la forma en
que ha de reintegrarse el primer regimiento de Artillería de
Montaña, de las pagas que anticipó al capitán de dicho cuero
po D. Julio F'ernández España; teniendo en cuenta que este
capitán fué destinado á Puerto Rieo por real orden de 22 de
abril de 1898 y que en 25 del mismo mes y año se suspen.
mó el embarque, no llegando por lo tanto á incorporarse el
Excmo. Sr.: En vista de la i.n.stancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de junio último, promovida por DoDa
Candelaria Martínez, viuda del comandante de Infantería
D. Domingo de la Teja Chaves, en súplica de que se le cou.
ceda pasaje por cuenta del Estado para regresar á la isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la inte.
resada, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases a U}. o
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121). y real or
den de 5 de ootubre de 1895 (O. L. núm. 333).
De real orden lo digo Él. V. E. para fi1\l Conocimiento y
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SEOCIÓN DE ADUINIS'rRAOIÓN :MILI'rAi
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
S<>ñor Oomandante general de Ceuta.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el comandan-
te mayor del regimiento Infantería de Cauta núm. 2, en ins-
tnncia que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de octubre
último, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente
del Reino, ha: tenido á bien ttutorizar al expresado regimien-
to para que en adicionales á. los ejeroicios cerrados de 1897·98
Y1898·99, Y con la correspondiente aplicación, reclame los
devengos que se expresan en la siguiente relación, no auto-
rizándose la. reclamación de la diferencia del plus sencillo al
doble de reenganche, pam el músico Cristóbal Casas Guerre-
ro, que carece de derecho al doble plus por no contar 16
años de servicio voluntario, deducido el tiempo no compu-
table de servicio obligatorio, el que sirvió antes de cumplir
los 16 de años de edad, y el que permaneció en situación de
liceneiado absoluto; debiendo incluirse el importe de los re-
feridos adicioriales en que se reclaman haberes, eh el primer
proyecto de presupuestos que Be redacte, en concepto de
Obligaciones de ejercicios cerrados que careen de crédito legislativo.
yen los efectos del apartado C. del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos, el de gratificaciones y premios de reengan~
che, pensiones de cruces y el de errores en la contabilidad.
según determina el arto 78 del reglamento de revistas de 7
de diciembre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
... .-
Señore¡J Cllpitane¿ genf>l'Rle~ do la segunda, sexta y octava
l'egiones y Ol'tlenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de septiembre último, l/romovida por
el comandante de Infanteria, con destino en ese centro, Don
Ramón Sánchez Varona, en súplica de que se conceda á
fiU eBposa y 'seis hijos que se encuentran en Cuba, pasaje por
cuenta del Estado para que regresen á la .P<'uínsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo al arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. 46). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetof'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de las Subinspeccio-
nes de Ultramar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes g~nerales de l?, segunda, sexta y oct:wa
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guardé á V. E. llluchos años. :Madrid
11 de enero de 1900.
Relación que, se cita
KOMBRES Devellgos
Soldado Francisco Castro Martínez '111. 1.,02 peo:etaR por habE'res de 14 dias del mes de febrero
de 1í:i\.l8.
Otro • . . . . . . . • . . . . . • .. José Sampor SUa1'0z.•.•..•.....•.•. ¡12 54 peset s id 1 11 di d d 18"8'{}tro José López Torres j" ~ a por enl, (e as e marzo e v.
Ot.rÓ ••• . . . • . • • . . .• • Juan Guille~moCabrera.. ••.. . 4,50 pesetas por soc01:ros de marcha de junio de 189~.
Otro ......••.. ó •••••• I,ld<'fol.J80 Perez Jl,forale~, •.•.....•.. 1,50 pesetas por e.l mIsmo concepto en idem.
Otro ........•••.•.•. Sl:'bastlan Poblete Lechll1a ...••••.• 1 po"eta por el UlIsmo concepto en idem.
Otro ..••..•...•...•.. Diego Gutiérrez ROf:lique..•.•.••.•.. 44,08 pef:letas por haberes de mayo y junio .de 1899.
Cabo ..•.........••... l::lal'vador Marin ;81an00...•..•..•... 2~,04 pesetas por haberes y v?nt~jas de junio 1899.
Otro ...............• Juan Romero Lopez .•...•.•..••.•. 22,04 pesetas por haberes de Jumo de 1c\.l9.
Otro •••..••••....•..• Juan Harnirez Brrantes ..••...•..•.. 22,04 pesetas por idem.
Otro •......•....•.•.. Pedro Argüelles ~ópez.. • . • . • . . . . •. 44,08 pesetas por idem de abril y mayo -de 1899.
Otro José Sánchez Al'.Jona .•..•.•••.•..•. 22,0'1 pesetas por idem de junio de 1899.
Sargento .••..••••••.. Manuel AguiJar Jiménez .•..•.•••.. Gratificación de continuación en filas desde 1.0 de tlgosto
de 1898 Él fin de junio de 1899.
Otro....••.••••• , .••.. Carlos Mallorga Garcia .••••.•••••.• Premio del primer periodo de reenganche correspondiente
al Ules de junio de 1899. '
Corneta. •. . .•......• Ra,fad Rivnl'U Garcia...•.••••...... Plus de reenganche como menor de edad desdp, el 12 al 30
de junio de 1899.
2.° TenienteE. R ..•.. D. Ourtos !lfartill Ruiz .....•• , ....• Pelll'dón de una cruz roja de l." clase del Módto Militar, de
. mnyo y ;junio <1e üMl,
11.0 lH'AotnH l'eclattlmlus <10 nWUOH por cuor do sumaell la
l)]'Ílnp rll llotn <Id oxtrncto adicIonal tí junio <1e 1899.
0'50 pest'tl1f:ll'cclmxúHlns de menos pOI' 6l'r01' en el mismo ex..
tracto por ph1HOí'! dol comet.a Santiago de la Oruz Garcio.
BU la Oomisión de Marruecos. ' ,
Madrid 11 de énero de 1flOt).
-+-
AzcÁRRAGA
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SECOIÓN DE a'US'I'IOIA y DDEO:a:OS PASIVOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido declarar
apto para el ascenso desde el 2\) de enero de 1898, á D. Pablo
León Jiménez, y confirmarle el empleo de auditor de briga-
da con que servia en Filipinml, en el que disf):'utará de la
antigüedad de 6 de abril del precitado año, colocándosele en
el escalafón de dicha clase entre D. Angel Salcedo y Run y
D. Fausto Manzaneque y Montes. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el interesado continúe en la situación de exceden-
te que actualmente tiene. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Faustino Molleda Abín,
padre de Domingo y Manuel Molleda Sánchez, Boldados que
fueron del ejército de Cuba, que fallecieron del vómito, el12
de septiembre y el 26 de noviembre de 1896, respectivamente,
la pensión de 182'50 pesetas, por cada uno de sus referidos
hijos, como comprendido en la ley de 15 de julio de 1896,
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de
23 de julio y 25 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y
216), respectivamente, las cuales pensiones, que forman un
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total de 365 pesetas al año, se abonarán al interesado por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, ti. partir del 20
de junio de 1898, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio.
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán generul de Castilla la Nueva.
Señór Presidente dd Consejo Su!}rerao de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los coma
prendidos én la siguiente relación, que empieza con do-
Ba Irene Abad González y termina con María Santos Ga-
rayalde, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, pór las De-
lega{JÍDnes de Hacienda de las provincias qtm se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas qne se consig-
nan, en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipa'Ción y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
das mientras oonserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO¡;. Madrid
11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
&iior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, se"unda, tercera,
sexta y octava regiones.
» 122 -julio 1891..:.1 29Ijunl0 .... 118991 Pagaduría de la Junta .
de Clases Pasivas ..• IMadrid ••••••••••• ¡Madrid.
» IIdem ..•.....•. 1 5!ídem 1 1899lMurcia :. Totana IMurcla
-------------1 J 1--1-1 _
182 50 8 julio 1860.... 23 sl"pbre ...
182 50 15 julio 1'81'6 ... 11 febrero ...
182 50 Idem •. '" ..... 20 sepbre •..
182 50 Idem .......... 2 ídem ....
182 I 50 Idem .......... al ago~to ...
182 60 Idem ......... 19 sepbre ...
400 » 22 julio 1891. .. 16 julio.....
182 60 8 julio 1800.... !llSePbre ...
182 60 Idem .......... 1 31 octubre ..
182150115 julio 1896... '1231 agosto ...
182 50 Idem.......... lO!mayo ....












RDSIDBNOU. D.I LOS lNTBRB:Sj.D08
1899IBadiljOz..••.•........ $tll·~illos ••..••.• Badajoz.
11398 Jaén......•••...•.•. Jaén.•.•......•••• Jaén.
189!l\Pagl1duría de la JuntaI de Clases Pasivas... Sevllleja de la Jara. Toledo.
1896IIdem , •• 8an Juan de Cobas. Lugo.
1899 Castellón Pina Castellón.
1899 Idem ..•.•........... Almazora .'•.•..••• ldem.
1899 Pagaduría de la Junta
de Clases P!:sivas Quero .•.. '•••..•.. Toledo.
1897 Valencia Játiva Valencia.
1897\Pagaduría de l~ Junta ,¡ de Clases Paslvas •.. Santo Tomé .•••..• :jaén.
18991~r~nada Montefl:io •••••.... Gran~da.
1899 GUlpÚzcoa .•..••..•.. OrendalIt. .•••..••• Guipuzcoa.
'J'BCI'lA
mil QUlIl DRBD lIlllPlIlZAB
B:L AIlONO IDelegación de Hacienda de
DID LA PBN81ÓN la provincia en que se les 1==========;=======
, I cOWligna el pago











EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CA.USANTES I C~~;::BPa.rentescocon los
eausantes
NQMBRES D1!: LQS INTEREBADOS
n.a Irene Abad González ....••..•. IViu.da ....• 'lcaPitán, D. Angel Abad Félix ...••..
• I tCapitán de ejército, l.er teniente de la'}
:» Mana -de las Mercedes CornellaJIdem .••. ~.. Guardia Civil, D. Pedro Martínez
Benítez .••••• ~ ..•..••.•.•••.. ) Díaz... . .......•....•......•.••
Antonio Díaz Rodrigo y Leandral
Gordillo Moriche ....: •••..•.•..• Padres•.7 ••• Soldado, J os~ J?íaz Gordillo•.•.......Rosario Fernández Medln8 .••..•.. ' Madore v'luda Idem, AntOniO López Fernández .•..•
Pedro :García Mufioz y Valeria~ E . G í A
' A·t Alb Padres.,..... Idem, meterlO arc aceituno ...•.cel uno a .
María Antonia iLago Gonzák!z.•.... Viuda .•...• Idem, JeHls Infante Rey•••..•....•..
'. Antonio Martínez Herrero y Vicen<!:e.
Redón Redón Padres•••... Idem, Manuel Martínez Redón ..
Francisco Martínez Albert y 111l1:cia-
na 1'etit Sánohez ' Idf:'m, Idem, Ramón Martinez Petit••... : .
.n.a Fllua María Miránda liugarra.. Viuda•..... 2.0 Tente.,:p. Domingo Martín Rivero.
EncaNlación'01azo Coll••......•• , . IIdem •••.••. Soldado, Román Alberola Domenech.•
FernMldo Poveda Cabrera y paeCaSia¡ • 1 P .'
. R " Gó Padres. ... " !dem, Mlgue oveda SUIZ•••••••••••
' lUZ mez ..
Ped:11O Ramírez Pareja y Catlllina¡ l'
I¡' Gantero Rdbles ...•.••••.... '" Idem .•..... Idem, .luan Ramírez Cantero .••••••.



























.Relación que se cita.
Cla~es
Madrid 12 de enero de 1900.'
Soldado del bón. de Telégra-
fos D. Pedro Roselló y Aset.
Paisano.... »Eusebio Linacero y Vara.
Soldado del 2.° reg. Art.a de
Montaña................. »Antonio Zarandona y Posadillo.
Paisano..•...•..•......•..• »Alejandro Rodríguez y Gon:z;ález.
Soldado del reg. Inf.ade Isabel
1I núm. 32. . . . . . . . • .• :t Emigdio Vidal y López.
Paisano " »Andrés Tejada y AlcaynR.
2.0 teniente alumno de la Aca
demia de Ingenieros .•.. ;. » Oelestino Ger y Oastro.
Soldado de la Academia de 030· ., .
ballería .•• " ..••..••.. '" »Francisco Martine:z; y Révora.
Paisano... »Joeé Arce y Llevada.
Soldado del 5.° bón. Art.'" de
Plaza ...••..•....••.••.. , »Ernesto Gómez y García.
Paisano.•••••... " .••.•• •.. » José Vera y Jimeno.
biendo figurar en la escala de su clase, por el orden en que
aparecen en dicha relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general.de Castilla la Vieja.
Señorc13 Capitán general de la primera región, Ordemidor de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Caballería.
Oircular. Excmo-. Sr.: Hallándosejustificado en los ex-
pedientes relativos á los rcclutas relacionados á continuación,
pertenecientes al reemplazo actual y cupos que se indica.n.
que están comprendidos en la real orden de 18 de noviem-
bre último (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista de las inetan.
cias promovidas por los individuos que también se expresan,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los interesados
las cantidades que á cada uno se señalan, y que depositaron
para redimir á dichos reclutas del servicio militar activo en
el reemplazo indicado, con arreglo á las prescripciones de la
real orden mencionada, quedando en su virtud los interesa.
dos en situación de depósito como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin'llento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, mu.chos años.
Madrid 11 de enero de 1900.
Señor",




Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada:\' favor del cabo del regimiento Infanteria de
América núm. 14 Bibiano Patiño Gómez, y resultando como
probado su estado de inutilidad, ellley (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por 'el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 15
de diciembre últ.imo, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Villa,lva (Navarra), con sujeción al arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 18601 asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión, como también una peseta de pre·
mio de constancia correspondiente á los 12 años que cuenta
de efectivos servicios; dichas cantidades, 6 sea la total de 31
pesetas al mes, habrán de satisfacérsele por la Administra-
ción especial de Hacienda de Navarra, á paí·ti! de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 5
de diciembre próximo pasado, por el cabo licenciado Antonio
Pérez Ramos, habitante en Santa Cruz de Tenerife, calle de
Candelaria núm. 29, en súplica de abono de haber de retiro,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita, el cual debe atenerse á
lo dispuesto en la real orden de 26 de julio de 1899 (D. O. nú-
mero 165), por la que se desestimó la propuesta de retiro for-
mulada á su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada á este Ministerio
por el Director de la Academia de Caballeria, el Rey (que
Dios guarde), y e; su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido promover al empleo de segundo teniente de Ca-
balleda, con la antigüedad de esta fecha, por haber termina·
do con aprovechamiento sus estudios, á los 11 alumnos com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Pe-
dro Rosselló y Aset y ter~ina con D. José Vera y JimenQ, de.
© Ministerio de Defensa
U4 13 enero 1900
Relación que S8 cita
:t>~O.núm. II
KO:r.!BRES DE LOS RECURRENTES Pueblo Provincia. Ko:r.IBRES DE LOS RECLUTAS
IMPOR·
TE Zona á qne
-pe¡¡etda corresponden
Joaquín García Abadillo ..•.... Solana .







DiegO Garcfa Abadillo. . . . . • • • .. 1.500
Manuel Garcfa de Mateos Gon·
:¡ález ..............•.....• " 1.500
José Ballesteros del Freeno....• Valdepeñas............. Vicp.nte Ballesteros Fernándey.. .. 1. 600
Esteban López Martín.•..•.•••. Solana " C' d d R 1 Esteban López Martín.......... 1.500 Di dlW1. R al
Domingo Jaime López ldem.. lU a ea '/FranCiSCO Jaime García Cerbigón 1.500 . u e.
Juan José Magía García.. . • . • • •. Valdepeñas......•.. ,.... .To~ Man uel Megía y Abad ...•. 1.50oj
E~colástico ~guilera R?dríguaz.. Malagón................ E~col¿sticoAguilera Rorl;~uez.. 1.500
MIguel Dom~nguez ;rorIblo..•••. Idem , MIg~lel DOm~Dguez ! TorIblO.... 1. líOO'¡-
Benito GarCla GarCla Na:vas de Estena.. •..... BeDlto GarcIaGarCla Oo 1.500
Basilio Román Rodríguez••.•• ". Nava Hermosa..... , ... "1 )Vidal Román Pinilla ....•..••.. 1.5001
Mertin Talavera Romo •....•... Villafranca de los Caba-
lleras .•...... , . . . .•... Eleuterio TaJ.avera Manrique.... 1. líOO
Casimiro Torres ............•.. Cabeza Mesada ..•......• \TOledo Eugenio Torres de la Vega...... 1.líOO T 1 d
\
Andraa Ortega Aparicio•......• Mocejón............... Vicente Juan Garc:ía del Villar.. 1. 500\ o e o.
María Pérez Espinosa , [dem......... Francisco Redondo Pérez 1.500
Damián Mariblanca Sánchez ..•• Madridejos......•....••. 1 Francisco l\Iltriblanca SáIJ,chez
I Tembleque...... 1.500
José Jiménez Núñez Prado del Rey ¡ ¡JOSé Jiménez Núfiez l'líO~
Francisco Morales Escobar....•. Alcalá del Valle .....••.. (Cád' JUlm JOlsé Morales Ponce,...... 11·.5líOO CádIz.
José Sánchez González...•..•... Jerez de la Frontera. ( lZ ....••. José Sánchez González '"
Isabel Ortega , Cbiclana : •.•. ) 8ebastián Sánchez Ortega. .•.... 1.500
Venancio Martínez Rioja ...•... Granada .•.••.... , ....• ·1 ¡venanCiO Martínl'z Rioja ..•.•.. 1.500lJuan Medialdea Vázquez Guadix ,........... Juan Medialdea Vázqllez 1.500José Ortega Aranda Granda................. José Ortega Aranda •... , .•••••• 1 líOOJosé.JIménez Romero ldem Granada •... Antonio Jiménez Melgarejo •.•... 1.500 Granada.Evaristo Gil de la Torre DUar . .. . • . • . . . . • . • . . . • . Evaristo Gil de la Torre. •.•••. 1.500Antonio Fácal Taboada .•...... Granada................ . Antonio Facal Taboada . . . • . • • . 1.5(l0,Salvador Pareja Pareja , ldem.... . Salvador Pareja Pareja.. . . . . . •. 1. líOO
¡Pablo,Calderón García " ~ezuzll Alb6cete Ipabl.o Calderón García . . . .. 1. 500 lAlbacete.
Antolm PedWíio (JQnesa ...••..• C&I'tagtlfl8............... PedIo Pedrefio Sánchez.. . . . . . .. l. áO~
Tomás Palazón Lacárcel •..•..• ' Murcia................. Francisco Palazón Lacárcel. . . .. 1.500
BaltRssr Hernández Puertas .... La Unión............... Baltasar Hernández Huertas.... 1.50
Carmen Lorca García .. " ., . '" Cartagena............... Julio Vas Lorca •...•... ,. ..•.. 1.600 Mlnci..·•
Guillermo López Viené.et •.•••.. Idem , .........• Murcia .. , ." Gabriel López Soler .. ,......... 1.600
Francisco Vera Fernández Idem................... Francisco Vera Alfonso. . . . . . . • 1.500
Martín Martfnez Vitoria.. . . . . •. Fuente Alamo Martín MartíJiez García ....•.. 1.500
Pedro Carbajal Ml1fioz .....•... Mazarrón................ Pedro Carbajal MUfioz , •. .. 1.500ILorca.
HNmegildo Carrión Meroño Cartagena............... José Carri6n Rós , .••••• 1.500 Murcia.
Antonio Pé{ez Escandel ....•. " Condón de las Nieves. • . . Antonio Pérez Escandel . . . . . . • . 1.500
FrancIsco Llorans OIfina.....•.. Alcoy.................... Fran'cisco Lloréns Olfina . .. . • •. 1.500
Vicente Valor Beneito ldem........ .•.•. ...•. Vicente Valor Beneito... ...•••. 1.000
FI'Sncisco l3aUestertls Meeeguer . Orihuela................ Francisco Ballesteros MeS6!mer.. 1.500
Andrés Sánchez Pardo •••..••.. Vill~na................. A.ndrés Sánchez Galipienzo •.••. 1.500
Pablo Hernández Menor. . . . . . • • Pablo Hel'nánd<'z Menor. . . . . • . . 1.500 Ali<llrn.te.
Lorenzo Azorin Fernández Idem................... Alejandro Azorín Navarro...... 1.500
Manuel Sánchez Maria " Drihuela. . . . . . . • . . . . . . . . Manuel Sánchez Marín. . . . . • • • . 1.500
Rafael Selva Mergelina•••....•. Villena................. Rafael Selva Lorenzo. . . . . . . • • . • 1. líOO
José Escribá Vifies Bergel.................. José Escribá Viñes.... 1.líOO
I~ntonio 6utiérrez Sánchez...•.. Drihuela................ Antonio Gutiériez Cót"doba..... 1.500
"osé Puerta Morgáez ......•.•.• Barajas de Melo ....••.•. \ José Puerta Morgáez........... 1.500
Victorino Fernández Fuentes ..• Carrascosa de Haro .....• / Victorino Fernández Fuentes .•. 1.líOO
Emiliano Collado Garcia .•..• " A.lcalá de la Vega. . . . • • • . Emiliano Collado Gal'cía . . • . • • . 1.600
Martín Calr8;8c~Romer.o........ Portalr'llbio.............. Martin Ca~ra~coRomero........ 1.500
Manuel CastIlleJO Sánchez.•.... Tragscete.. .•••....••..• Lope CastIlleJO Vélez....••...•. 1.500
Juan Vicente Garcia ltodríguez•. Torrubia del Campo..... Juan Vicente Garcfa Rodríguez.. 1.60
Angel Chavarría Pére:t ••....• " Csñaberos....•...•....•• Cuenca .••.. Angel Chavarria Pérez .•..••.•.
Marcelo Arce García •••........ Tresjuncos ..•........•. '1 Marcelo Arce García .•....••.•.
Lino Moreno del Barco..•.'... " Olmedo del Rey. . . • • • • . . Lino Moreno dei Barco. . . . . • • • . 1. 500
Pedro Serrano Mufioz .....••. " Cuenca................. Pedro Serrano Mnfioz . . . . . . . . .. 1.500
Aurelio López López.....•••. " Pozo Rubio.. • . . . • • . . . . . . AurelIo López López . . . . . • . • • • . 1. líOO
Valentín López Benito •.••.•... Villar de Caños.......... José López Olmo...........••... 1.líOO
Eduardo MaBlló Luján••........ Motilla. del Palomar.. ..• Eduardo Maesó LujAn.... ...•.. 1.500
(Luis Tintoré Torréns ' .,. Barcelona. lBarcel{)ua .•. ¡LuIs Tintoré Torréns. . . . . .•. .•. 1. líOO IBarcelona.
Ramón Castel1ón Laplana : Toledo.. • . • . • • . . • . . • . . . . Ramón Castellón Laplana . • . • • • 1.500/
Vicente Galino Romill......•••. Candamos............... Vicente Galino Romlll.......... 1.líOO
Pascual Alcubierre Panzano ..... Tardienta............... Pascual Alcubierre Pan~ano•... , 1.500
Tomás Banzo ~astán: ••..•....• ViscRrru~s....•....•.••. Huesca...... Tomás Bauzo ~astán:,......... 11 •. 5/í0000\Hue¡¡ca.
Ramón Andenz ArcaJo Sádllba ..•.•..••..•. Ram6n Andenz ArcRJo ..••.••••
Mariano Buera Nacenta ••...... Hoz.................... Mariano BueI'a Nacenta.. . • • . • • • 1.500
Jullán Zapater Arnal Albelda , Julián 7.iapateI' Amal. . . • . . • • • • . 1. líOO
Jmm Lansaque Guerrero •...•.. Arcen................... Juan IJausaque Gnerrero ...•.•. 1.500
Francisco Castillo Ruiz•••....•. San Mateo de Gállego... . )Fl'anCiSCO Castillo Ruiz ••• ,. . . .• 1. líOO
José Pafios Arilla , BOrja ¡ José Pafios Arilla.. • . .. •. . .••.. 1.500
Inocencio Mainar Barat ...•.••• Zaragoza................ Mariano Mainar Bnl'nolas .•...• , 1.600
Saturnino Rua Salvador.....•.• Valmadrid ....•.•••..... Zaragoza •..• Saturnino Rua Salvador........ 1.líOO zaragoza.
Manuel Rosel . , ....•••.••••••. Zaragoza•..•...•.•.•..•• , Manuel Rosel...... ...•.•.•.•. 1.500
Constantino Vallejo Navarro.... Sabifián................. Francisco VaHejo Vallejo....... 1.600
T.orenzo Maza Grasa••••..••.••• Fuentes de Ebro. • • • . . • • . Lorenzo Maza Solans. • • • • . • . • . . 1.600






KOMBRES DE LOS RECLUTASProVincia
13 enerO 1900
PuebloNOMBRES DE LOS RECURRENTES
Madrid 11 de enero de 1900.
D. '0. ·umn. 9
)~oque Villalva ~racián•.••.•• , Sabifián............•... 17,aragoza.••• IJos~Maria Vi}lalba Val. •..... , 1.500lzaragoza.5.0. tllmón Ruiz MartInez .••......•. A~ll1aluez t. . ~A~eJandt:o RUlZ L?rrio.......... 1.500}Andrés Jiménez Verde VIllabuena .......•...... ¡Sona,......• VICtor JlTnénez NIcolás ....••.. , 1.500 Soria•
. Vicente Lafl1ente Ramos, , Utrilla.................. Pedro Lllfuente González • . . . . .. 1.500
6.a IClprbLDo.l:lalazar Garcia .••..... Miranda de Ebro •...••• 'IB1;Irgos .... 'II"~l'enz.o 8ala~arAguiTl'?....... 1.500jBurgos.
F~lipe Lmaza Echevarria•....•. Lemona.....••.••.....•. VIzcaya.•... VICtOrIanO Lmaza EgUlarte ...•. 1.500 Bilbao.
iilVi~O Fern.ández C',stafión .... Ay?rcón •..•....•....•.), ¡SUVi~O Ferná~dezCastañ6n .••. 1. 50017" ,Ge¡:ardo Garcia Galán ....•.•... AVIlés .•.•......•....•.. ,Qviedo GeraIdo Garma ?alán.......... 11·.ó500g¡OViedo.. nuel Suárez Canin.....•.•... Caldones....•••.••.•.•.. í José Suárell C8rtIna ..........• ,Eloy González Alvarez •........ Carreno } Eloy GODzález Alvarez .....•... 1.500¡Gijón.
'¡Manuel Varela Cimadevilla Santiago ~ ~]}IanUelVarela Cimadevilla..... 1.500\
José Gómez Barreiro ..•..•.•... Riva!lar................. José Gómez Barreiro........... 1.500
8 e. Manuel Rendo Iglesias. . . . . . . .. Prevedífios •.••••....•.•.• Corufia ..•.• tManu.el Rend? Iglesias, ......•. 1 500 Santiago.
. Manuel Iglesias Lodeiro ..•..... TouN •.•.•••.•••.••..•. Manuel IgleSIlr.s Lodeiro........ 1.,500
Cristóbal Villar Noya Pino '. Cristóbal Villar Noya "JI. 500 '




SECCIéN .DE AStIN,TOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 3 de octubre último. rela,tivo al reintegro
de 525'80 p('setas, solicitado por el regimiento Infanteria de
Isabel JI, por baberes que falicitó desde el mes de abril de
1898, al sargento Juan Benito Ledesroa, regresado de Cuba
como presunto demente;.teniendo en cuenta que el referido
sargento fuédestinado al citado regimiento para el percibo
de haberes en virtud de la real orden circnlar de 28 de octu-
bre de 1896 (C. L. núm. 2~6), y que es procedente del bata·
llón de Alcantura, peninsular núm. 3, cuya Comisión liqui-
dadora, como las de todos los cuerpos regresados de Ultramar,
no cuenta con fondos de ninguna clase para satisfacer car-
gos que deben reintegrar, el Hey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que las 525'80 pesetas, importe de los haberes de referencia,
sean satisf~has por la Comisión liquidadora del batallón de
Alcantara, peninsular núm. 3, con los cargaremes prevenidos
en elart.12 de la real orden de 8 de marzo de 1899 (D. O. nú-
mero 54), y que estos documentos se remitan al regimiento
de Isabel U, el cual los conservará hasta que oportunamen-
te se disponga la forma en que han de ser satisfechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimwnto 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1900.
AZCÁ,RRAGA
Señor Capitán general de Castilh la Vieja.
Señor Capitán general de la oct..wa región.
tionar su abono en armonía con las prescripciones de la real
orden de 29 de noviembre último (D. O. núm. 267). Es al
mismo tiempo la voluntad de S. M., que el cargareme que
expida la repetida Comi..eión sea satisfecho á la Zona de eBa
capital por el regimiento Infanteria de Castilla, el cual lo
conservará en su caja hasta que se disponga su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-.
más efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid 11
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 21 de diciem-
bre último, en que da cuenta de haber sufrido extravío va-
rios documentos del batallón expedicionario á Filipinas n~
mero 9,8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su 'nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que sean admitidas
por !as Oomisiones liquidadoras cornjspond~enteslas copias
de los cargos que dicho batallón les pase con sujeción á lila
prescripciones de la real orden de 29 de noviembre anterior
(D. O. núm. 2(7).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de ener:o de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de lal!! Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de los'escritos de V. E. de 2 de no-
viembre y 5 de diciembre últimos, relativos á socorros faci-
litados por la Zona de esa capital al soldado José" Pascual
Frías, S. M. el E.ey (q. D. g.), Y <ln su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el importe de
dichos socorros sea satisfecho á la zona referida por la Co-
misión liquidadora del batallón provisional de la Habana
núm. 1, en la forma que prescribe el arto 12 de la real orden
de 8 de marro de 1899 (D. O. núm. 54), debiendo dicha co-
misión cargar los socorros en su ajuste al interesado y ges-
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á ofi-
cial de segunda clase.de la Tesoreria de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, con el haber anual de 1.000 pesetas, el
sargento del regimiento Infantería de 8icilia núm. 7, Mar-
celo Valla Valencia, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, se ha servido disponer que el expresado
sargento cause baja en dicho regimientó por fin del mes ac-
tual, y alta en el de Reserva que corresponda, con alTeglo tí
lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L, nú-
mero 231).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE INi'ANTEBÍA.
DOCUMENTACIÓN
Cil"cuIar. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de ré-
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejéroito de Cuba que
se expresan en la síguiente relación, se servirán reclamar del
Jefe de la Comisión liquidadora del regimiento de San Quin-
tin núm. 47, la documentación de los mismos.
Madrid 9 de enero de 1900.
Soldado •••••••.••••• 'IJuan Rull Márquez.
Cabo•••••••••••••.••. José Amador GÓmez.




" Ramón Mil' Royo.






Cabo...•••••••••••••• !José Carmona Bernabé.






















. Virginio J alión Castillo.




















José Manuel Tain Vispo..
Benigno Fernández Fernández.
José Maria Vázquez Subiela.
Gumersindo Pérez. López.
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·demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
. Señores Capitan general de la quinta región y Ordenador
de pagoij de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á ofi-
cial de segunda clase de la tesoreria de Hacienda de la pro-
vincia de Teruel, con el haber anual de 1.000 pesetas, el sar-
gento del regimiento Infan~eria de Sicilia núm. 7 Andrés
Cesteros López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el expresado
sargento cause baja en dicho regimiento por fin del mes
actual, y alta en el de Reserva que corresponda, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 21 d~' mayo de 1886
(C. L. núm. 231).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante de se-
gunda clase de la Administración de Haci~nda de la provin-
~ia de Valencia, con el sueldo de 1.000 pel$etas anuales, el
sargento del regimiento Infanteria de San Quintin núm. 47
Pedro Pél'6Z Martínez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
expresado sargento cause baja en dicho regimiento por fin
del mes actual, y alta en el de Reserva que corresponda, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
(O. L. núm. 231).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
&i'íor Capitán general de Cataluña.
Se:O.ores Capita.n general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
cmcULARES y DISPOSICIONES
de la Sl1bseoretaría. '1 Seooiones de este Wnisterio y de
> las Direcciones generales
SECOIÓN DE CA'BALLERÍA
DESTINOS
El soldado del regimiento Dragones de Numancia, 11.°
de Caballeria, Fermín Elizagaray Gortarí, pasará destinado á
cubrir vacante al escuadrón de Escolta Real, verificándose
la oorrespondiente alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. lllucho~ años. MadrId 11 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
pedro Sarrais
Señor.....
ExoDÍos. Señores Capitán general' de la cuarta región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabax-
deros y Ordenador de pagos de Guerrá.
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Clases
D. o. núm. 9
El. Jefe de la Sección,
Enrique Cori-és
ReZaci6n que se cita
N01dBR.ES
D. 'O.1l\Úil. "9 13 enero 19'00 1'27
1
-.;.IMPRENTA Y LrxO&RAFÍA DEL DEPÓSITO D'E LA. GUERR'A
El Jefe de la. Sección,
José de Luna
J'i'O~IBRESClases




















Soldados •.••••••..••• Ramón Nadal Casanovas.
Ramón Radigales Gatues.
Pablo Tanco 'rlL.":rea., .
Primo Traid Rodrigo.














I Joaquin López Clavero.
Cabo de cornetas ••.••. ¡Julián Maestro Molinos.
~OaqUin Pino Lacasa.oaquin Juste Soro.Soldados ..•••••.•...• Libado Gaset Basó.Pascual Serra Porta.
I
Señor.....
Excmos. Señores Capifanes'génétáles de la primera, segun-
da, quinta, sexta y octava regiones. .
Relación que se cita
Francisco Almazán Ojalvo, perteneciente á la Comisión li-
quidadora del batallón de Bisayas y Mindanao, afecta'al
regimiento Infanteria de Cantábria núm, 39, á la Con..-
pañia de Aerostación.
Jesús Mateas Ba).agner, de igual procedencia que el anterior,
al tercer regtmiento de Zapadores Minadores.
Secundino Vázquez Incógnito, con residencia en Boboras
(Orense), al primer regimiento de Zapadores Minadores.
Rafae~ López' Hernández, del batallón de Telégrafos, al
mIsmo.

















S Id' d Juan A.larcón Navarro.• o a os . . • . . • . • . • ... F d e '6 :M •















Sargento .•....•••.••• ¡Antonio Guajardo Sánchez.
\
'1\Iatias Martinez Rios.
S Id d José Flores López.o a os •.•••••••.•• ')Felipe Milán Navalón.
\Francisco López Chacón.
Corneta ••••....•••..• Jpsé Roca Fillola.
Mariano Escartín Espiner.


















Soldados ••••..•.••••. José Gálvez Minguez.
• osé Bordás Vidalles.
uan Lardies Am. "...
















Carmelo López del Castillo.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 9
:'OBRAS EN VENTA U'lA, ADIINISTRACION DEl «DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA·
., auros pedldo. hlD de cUrlgirse 11 Admln!mr.dof.
Del a:f1oc 1875, to:wo 1'.° y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1877,1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y :í.898, á 5 pesetas cada uno.
Los ~efiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que tdeseen adQuirir toda ó parte dEYjla Legislación'¿publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de=Legislación~que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd. .
Las wbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.11 Ala OokJccilm Legúi/;atWa, al precio de2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.a Al Dimio Ofcial,. al ídem de 4 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II Al Dtario Ojkta7, y~ LegisUJt#la, al ídem de 6 íd. íd., Y BU aUa al IMario Ojkfal en cualquier ül-
mestre y á la OoZeeet6ttZe~ en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio c!le trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este periodo.
Oon la Legistaeilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y giros, al Ailministrador del Diario Oñcial YOoleooifm .LegiBlatitrJ.
4
DEPOSITO DE LA GUERRA
"1" '.Ilere.,.e e.M E.'a.leelmlen'o .e Iaaeelfl ....a elue .e iMtpl'...., U"'CHJ 7 tvr.lIlarl•••ara l••••erp•• '1.e.e••e.....
• ellijérel", á .reel•• ee•••"e••.
CATALOGO D-E- LAS, OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y(SUS ALREDEDORES
h esoa.la. ele 1 por 100.000.-Preoio: trNA peseta. e3emple,r.
'NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
31'1 "oala. dé 1 por 1.0-00000 '1 en 4; hojas.-Preoio: 4; pesetas ejemplar.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado cor¿ groo número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento' del franqueo y certificado que exijan.
o o
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